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c) Célkitűzés. Rajzoljuk le most mi is ezt a rajzot! 
II. Tárgyalás, a) Táblai rajz. Előrazjolás megbeszéléssel. A 
táblai rajznál beszéljük meg a rajz elhelyezését a rajzlapon, 
annak befoglaló idomát megállapítjuk, majd azt arányosítjuk. 
(Pl. mennyivel hosszabb, mint széles stb.) Felrajzoljuk a befog-
laló idomot, aztán a főbb részegységeket s csak ezek megbeszé-
lése (összehasonlítás, arányosítás stb.) után térünk át a kisebb 
részletek rajzolására. Ha elég ügyesek a tanulók, folt festésként 
iŝ  elkészíthetjük a rajzot. Ilyenkor azonban nem szabad előre 
kirajzolni sem ironnal, sem ecsettel a foltot, hanem azonnal 
festékkel fogunk hozzá a nagy foltok ábrázolásához. 
b) A tanulók rajzolása. A már előzetesen kiosztott rajzesz-
közöket felhasználva, lépésről-lépésre haladunk s minden egyes 
fokozatot részletesen újra megbeszélünk. így először a rajz he-
lyét a rajzpapíron, azután a fő befoglaló idom megrajzolását, 
unnak tagozását, s végül a részletes kidolgozást, vagy festést. 
c) Megbeszélés. Az elkészült rajzokat összehasonlítjuk, a 
hibákat közösen megbeszéljük, a jókat megdicsérjük, általában 
több legyen a bíztatás, mint a bírálat, minden rajzban találjunk 
elismerésre méltót, ez fokozza a tanulók érdeklődését és munka-
kedvét. 
III. összefoglalás. A rajzok beszedése, a rajzeszközök be-
adása. 
Milyen eszközöket hozzanak a következő órára? 
1940. november í hete. 
Földrajz. 
IV. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Az Alföld összefoglalása. 
Nevelési cél: A magyar föld ismerete és megszerettetése. 
I. Előkészítés, a) Érdeklődés keltés. Bejártuk már a szép 
Alföldet, megismertük egyes tájait, most talán jó volna, ha ösz-
szefoglalnánk mindazt, amit hazánk e nagyobb tájáról, a Ma-
gyar-medence közepéről tanultunk. 
b) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás. (Közös megbeszélés és osztálymunka alapján.) 
Az Alföld hazánk legnagyobb medencéje. Az ország köze-
Pét foglalja el, annak harmadrésze, de a trianoni békében majd-
nem felét elvesztettük. Felszíne nem egyenletes, mert síkvidék 
'100 ni) és homokbuckás tájak (100—200 m) váltakoznak rajta. 
Közepes magassága ICO' m. Soroljuk el a sík és homokbuckás 
tájakat! 
Két legnagyobb folyója: a Duna és Tisza. A Duna a nyu-
Gati és déli szélén folyik, a Tisza közepén szeli át. Mivel az Al-
jöld vizeit a Tisza gyűjti össze, azért az Alföld főfolyója. Mel-
ák folyói jobbról: Bodrog, Sajó, Eger, Zagyva; balról: Szamos, 
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Kraszna, Körös, Maros és Béga. A Duna mellékfolyói jobbról: 
Sió, Dráva, Száva; balról: Tisza, Temes, Karas és Nóra. 
Az Alföld észak—déli és kelet—nyugati irányban lejt, azért 
a folyók mind közepe felé tartanak. Mivel esésük csekély, lassan 
folynak és kanyarognak. Medrük széles, de nem mély, azért ha-
mar kiöntenek. — Mikor mélyíti, mikor szélesíti medrét a folyó? 
Mikor épít szigetet? 
A gyakori árvizek miatt az Alföld folyóit (Tisza, Duna, 
Körös) szabályozták, a lápok és mocsarak nagyrészét lecsapolták. 
Az'így ármentesített teriilet majdnem három közepes nagyságú 
vármegyével ér fel. — Hogyan történt a szabályozás és lecsapo-
lás? — Az Alföld szárazabb vidékein: Aradi síkság, Bácska, Te-
mesköz —, öntözőcsatornákat ástak (Ferenc József- és Béga-csa-
torna). — Az Alföld számos tava édesvizű vagy sziksós tó. A 
legtöbb sziksós tó a homokbuckás Kis-Kúnságon és a Nyírségen 
van. Legnagyobb tava a Palicsi-tó. — Miért lefolyástalanok 
ezek a tavak? Milyen az Alföld ivóvize? Hogyan segítenek 
ezen? (Kútfúrások.) 
Az Alföld éghajlata szárazföldi, vagyis hőmérséklete szél-
sőséges (forró nyár, hideg tél, csapadék kevés = 500—800 mm). 
Legtöbb eső kora nyáron és ősz közepén esik. Leggyakoribb 
szele az északnyugati szél. — Éghajlata miért mérsékelt? Miért 
kevés a csapadéka? 
Termőtalaja: televény (humusz), sárgásbarna agyag, 
homokos- és öntéstalaj (áradmány). Terméketlen a szikesföld. 
A két első jó búza- és tengeritermő; a homokos talajban ki-
vált: rozs, burgonya, dohány, repce és szőlő terem, míg a ken-
der az öntéstalajt szereti. Termésünknek több mint felét, a 
tengeritermés kétharmadát az Alföld adja. Legtöbb búza a Te-
mesközben, rozs a Kiskunságban, zab- és tengeri Bácskában te-
rem. Legtöbb burgonyát és káposztát a Nyírségen, hagymát 
Makón, paprikát Szegeden, salátát és uborkát Nagykőrösön, 
dinnyét a Nyírségen és a Hevesi síkságon termesztenek. Az 
Alföld sok szőlőt és gyümölcsöt szállít külországokba. A ho-
moki szőlő bortermésünk negyedrészét adja. Az Alföldnek ke-
vés erdeje van. A homokbuckákon tölgyesek és nyiresek, a mé-
lyebb helyeken nyárfaerdők, a folyók mentén füzesek nőnek. 
Legelterjedtebb fája az akác és a déli vidékeken az eperfa. 
Épület — és tüzelőfáért a hegyvidékre szorul. — Mivel pótol-
ják az Alföldön a tűzifát? Mi a tőzeg? 
Az Alföldön a földmívelés után az állattenyésztés a fő-
foglalkozás. A regi pásztorkodást az istállózás váltotta ,fel. 
Különösen sok lovat tenyésztenek. Szarvasmarhát mindenütt, 
juhot a Nyírségen és a Hortobágyon, sertést a Körösök vidékén 
tartanak a legtöbbet. Baromfit kivitelre is sokat nevelnek, se-
lyemhernyót a Délvidéken, méhet ugyanott és a Tisza mellé-
kén tenyésztenek legtöbbet. 
Az Alföld nyersterményeit mezőgazdasági ipara dolgozza 
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fel. Legfontosabb ágai: a malom, cukor, szesz, keuclerfonó- és 
bőripar. A téglagyártás és agyagipar általános. 
Az Alföld hazánk legsűrűbben lakott területe (71/2 mil-
lió). Közepe táján él a magyarságnak több mint fele. Svábok 
a Temesközben, szerbek Bácskában és oláhok a délkeleti szélen 
laknak. — Miért ily tarka az Alföld lakossága? — A magyarok 
nagyrésze római katolikus, a Tiszántúl nagyrésze református, 
a szerbek és oláhok görögkeletiek. 
A lakosság jórészt nagyhatárú, népes városokban lakik, 
azért az Alföldön a tanyás gazdálkodás fejlődött ki. Városai 
nagyobbára földmívelő városok, azért falusias jellegűek. Csu-
pán az iparvárosok építkeznek fővárosi modorban. A falvak 
egymástól több órányira esnek. Cseréppel, náddal és zsúppal 
fedett házaik téglából, vertfalból, vályogból épültek. 
Kőhiány miatt az Alföld országútjai nehezen járhatók, 
azért sok vasútja van. Budapestről sugarasan ágaznak ki, 
délre: délkeletre, keletre és északkeletre. Hajózható folyói: a 
Duna, Tisza, részben a Maros, Kőrös, Temes és Béga, továbbá 
a Ferenc-csatorna. — Honnan hajózhatók? 
Az Alföld 16 vármegyéjéből teljesen megmaradt 6. csonka 
vármegye 10, teljesen idegen uralom alá jutott 1. — Melyek az 
érintetlen vármegyék, a csonka vármegyék, az egyesített vár-
megyék? Milyen alföldi részeket kaptunk vissza? Az Alföld 
vidékei: a Duna—Tiszaköz, Temesköz, Tiszaiapály, az Alföld 
északi és keleti széle. 
Városai nagyság szerint 20 ezer lakossal kisvárosok. 20—50 
ezerrel közép, 50 ezren felül nagyvárosok. Szeged, Debrecen és 
Szabadka ICO ezernél népesebb. — Gazdasági életük szerint: 
földmívelő- és vásárvárosok; eredetük szerint: híd- és kapu-
városok. — Soroljuk el a fontosabb földmívelő-, vásár-, híd- és 
kapuvárosokat. A trianoni békében elszakított alföldi nagyvá-
rosok: Zombór, Szabadka, Újvidék, Pancsova, Temesvár, Arad, 
Nagyvárad, Szatmárnémeti. 
III. Összefoglalás. Vezérszavak alapján. 
1049. november 1. hete. 
Olvasás és olvasmánytárgyalás. 
V. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Riedl F.: Mátyás és udvara. 
Nevelési cél: Emlékezés az utolsó nagy nemzeti királyra. 
I. Előkészítés, a) Érdeklődés keltés. Milyen évfordulót 
ünnepeltünk az idén? Ki volt Mátyás király? Mit tudunk 
róla? Stb. 
b) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás, a) Az olvasmány bemutatása. 
